







































































































































































































































































































































































































































属　性 所有者数 地積計（千坪） 地積構成比（％） 平均規模（坪）
世帯2） 15,226 11,474 88.7 753.6
法人 211 769 5.9 3,644.2
　内保全会社 8 46 0.4 5,700.7
　内銀行3） 54 70 0.5 1,303.1
寺社4） 1,114 697 5.4 625.4
計 16,551 12,939 100.0 781.8
1930年代前半（「昭和地籍台帳」）
世帯2） 21,645 9,236 78.6 426.7
法人 958 1,797 15.3 1,875.9
　内保全会社 118 303 2.6 2,571.4
　内銀行 65 145 1.2 2,232.5
寺社4） 1,138 718 6.1 631.0



















名義 所有者類型2） 面積（坪） 名義 所有者類型 面積（坪）
1 前田利為 A 160,327 前田利為 A 133,277
2 岩崎久弥 B2 139,110 中野興業株式会社 C1 126,066
3 三菱合資会社 C2 132,537 三井合名会社 C2 77,240
4 峯島コウ世帯3） B1 125,436 岩崎久弥 B2 67,579
5 三井銀行 C2' 97,228 合名会社安田保善社 C2 63,020
6 阿部正桓 A 65,866 阿部正直（正恒） A 62,231
7 渡辺治右衛門世帯4） B1 65,513 三菱合資会社 C2 62,060
8 堀越角次郎 B1 60,231 峯島茂兵衛（コウ） B1 60,483
9 細川護成 A 50,569 昭和土地株式会社 C1 59,188
10 浅野長勲 A 50,302 峯島合資会社 C3 44,466
11 酒井忠道 A 48,453 阿部正友（正功） A 43,242
12 土井利与 A 48,335 明和不動産株式会社 C1 42,003
13 阿部正功 A 46,906 東京瓦斯株式会社 C1 40,815
14 徳川頼倫 A 42,720 浅野長勲 A 36,255
15 安田銀行5） C2' 40,221 細川護立（護成） A 35,432
16 小野金六世帯6） B1 39,081 小野耕一（金六） B1 33,844
17 三井合名会社 C2 37,545 酒井忠正（忠興） A 31,735
18 酒井忠興 A 36,156 伊達宗彰 A 30,855
19 三野村利市世帯7） B1 35,623 若林保全合資会社 C3 30,847













































































































小石川区 宅地 1,067 1,067
本郷区 宅地 14,683 1,081
下谷区 宅地 5,116 605











































































































































































































































































































































　　若林亀之助（1889年生） 代表（兄） 0 805
　　若林大次郎（1890年生） 代表（弟） 0 105











　　峯島茂兵衛（1893年生） 代表 60,485 1,949
　　峯島コイ（1904年生） 妻 0 50










　　堀越角次郎（1885年生） 代表 15,134 6,500
　　堀越梅子（1892年生） 妻 0 250























































地積 構成比 地積 構成比
実業家・資産家 141.3 47.6 75.5 30.9
　財閥家族 21.3 7.2 10.4 4.3
華族3）・皇族4） 110.7 37.3 74.1 30.3
　旧藩主家 99.5 33.5 69.3 28.4
法人 44.8 15.1 91.4 37.4
　財閥本社5） 32.7 11.0 23.3 9.5
　保全会社 0.0 0.0 15.9 6.5
　銀行 2.2 6） 0.7 5.4 2.2
寺社7） 0.0 0.0 3.2 1.3
























































































































属性内格差 0.607 0.601 -0.006	
　世帯 0.550 0.472 -0.078	
　法人 0.041 0.111 0.070	
　寺社 0.016 0.018 0.002	
属性間格差 0.020 0.044 0.024	
所有者全体 0.627 0.645 0.018	
タイル指数Ⅱ
属性内格差 0.610 0.616 0.007	
　世帯 0.553 0.503 -0.051	
　法人 0.040 0.096 0.056	
　寺社 0.016 0.018 0.002	
属性間格差 0.018 0.034 0.015	


















































































土地所有世帯数1） 14,260 18,657 18,6992）
普通世帯総数 391,5103） 　420,9554）
世帯所有率（％） 3.6 4.4 4.4





























































































































































































































shifted	 from	personal	owners	 to	corporate	owners	with	 the	 territorial	





mid-1910s.	Estimates	of	 the	Gini	 coefficient	of	 land	assets	owned	by	
households	proved	that	the	highly	unequal	distribution	of	 land	remained	
unchanged	in	Tokyo	City	during	the	late	1910s	and	early	1930s.
